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Introduzione 
La città di Roma ha aderito al progetto internazionale "La città dei bambini" nel 2001, assumendo il 
ruolo di città capofila e aprendo il Laboratorio “Roma la città dei bambini”. La direzione scientifica 
del progetto è stata affidata al gruppo del Laboratorio internazionale del CNR. 
Nell’ambito della collaborazione tra l’ISTC del CNR e il Comune di Roma, terminata nel 2008, è 
stato istituito il “Consiglio dei bambini” comunale costituito da 44 bambini di 4a e 5a elementare, 
provenienti da tutti i municipi romani, con l’obiettivo di fornire al sindaco il punto di vista infantile 
sui problemi della città. 
Il Consiglio ha lavorato nel corso degli anni sul tema del gioco, in termini di spazio e di tempo: su 
questo tema principale si sono sviluppate proposte e iniziative che hanno coinvolto i bambini e 
l’Amministrazione in un percorso molto complesso e articolato che si è concretizzato nella modifica 
dell’articolo 6 del Regolamento di Polizia Urbana, che sanciva il divieto di gioco negli spazi 
pubblici, e nell’istituzione del “Giorno del gioco”. 
Per avere un’adeguata conoscenza della concezione del gioco da parte dei bambini è stata realizzata 
un’indagine sullo spazio di gioco.  
 
1. La Ricerca 
1.1 Lo strumento di indagine 
L’indagine sugli spazi di gioco è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario che 
chiedeva ai bambini di indicare dove gli piacerebbe giocare a casa, nel condominio, nel quartiere, a 
scuola e nella città. I dati sono stati raccolti ed elaborati durante l’anno scolastico 2004/05, lo 
strumento d’indagine è riportato in appendice (Appendice 1). 
 
1.2 Il campione 
I dati del campione riguardano 851 bambini, di scuola elementare appartenenti a 16 Municipi del 
Comune di Roma. Il 51,7% dei bambini del campione sono maschi, il 48,3% sono femmine. 
 
Distribuzione del campione per Municipi 
 
 
Municipio Frequenza Percentuale 
I 63 7,4 
II 75 8,8 
III 22 2,6 
IV 157 18,4 
V 20 2,4 
VI 77 9,0 
VII 43 5,1 
VIII 74 8,7 
IX 41 4,8 
X 23 2,7 
XI 90 10,6 
XII 38 4,5 
XIII 41 4,8 
XV 32 3,8 
XVI 38 4,5 
XVII 17 2,0 
Totale 
851 100,0 
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Distribuzione del campione per classe scolastica  
 
classe 
scolastica 
frequenza Percentuale 
prima 49 5,8% 
seconda 66 7,8% 
terza 82 9,6% 
quarta 305 35,8 
quinta 349 41% 
Totale 851 100% 
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2. Analisi dei risultati 
I risultati sono stati analizzati considerando le risposte dei bambini alle domande del 
questionario e tenendo conto delle differenze di genere e rispetto all’età. 
 
Alla domanda “Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare a casa?”, i bambini indicano varie 
risposte: 
1. la cameretta: la maggior parte del campione, il 67% indica che gli piacerebbe giocare nella 
cameretta, in questo caso i maschi (34,6%) prevalgono sulle femmine (32,4%); non ci sono 
però differenze significative tra i due sessi. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di 
quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (29,8%), la differenza è significativa; 
2. il salone: un’alta percentuale di bambini, il 53,7%, indica il salone, i maschi (28,1%) 
prevalgono sulle femmine (25,6%), non ci sono differenze significative. Rispetto alla classe 
scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (23,5%), 
la differenza è significativa; 
3. il balcone/terrazzo: il 21,2% dei bambini indica il balcone/terrazzo, in questo caso le 
femmine (11%) prevalgono sui maschi 10,2%, senza differenze significative. Rispetto alla 
classe scolastica sono i bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta 
(9,3%), la differenza è significativa; 
4. la camera dei genitori: il 16,8% dei bambini indica la camera dei genitori. Sono le femmine 
9,9% a prevalere sui maschi 6,9%, c’è una differenza significativa tra i due sessi. Rispetto 
alla classe scolastica sono i bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta 
(7,7%), la differenza è significativa; 
5. la cucina: il 13,1% dei bambini indica la cucina, qui i maschi 7,1% prevalgono sulle 
femmine 6%, non ci sono differenze significative. Rispetto alla classe scolastica sono i 
bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta (6,2%), la differenza è 
significativa; 
6. il corridoio: il 10,4% dei bambini indica il corridoio, qui i maschi 6,9% prevalgono sulle 
femmine 3,5%, c’è una differenza significativa tra i sessi. Rispetto alla classe scolastica 
sono i bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta (5,1%), la differenza 
è significativa; 
7. dappertutto: il 4,4% dei bambini indica che vorrebbe giocare dappertutto, anche in questo 
caso i maschi 2,8% prevalgono sulle femmine (1,7%), non ci sono differenze significative 
tra i sessi. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a dare questa risposta 
(3,2%), la differenza è significativa; 
1. il bagno: il 3,2% dei bambini indica il bagno. In questo caso maschi (1,4%) e femmine 
(1,8%) si differenziano di poco. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a  
dare in maggiore percentuale questa risposta, in questo caso la differenza non è significativa. 
I bambini in percentuali più basse indicano lo studio  (1,5%); l’armadio (1,3%) nessun posto     
(1%), non ci sono differenze significative tra maschi e femmine. 
 
Alla domanda “Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare nel condominio?” i bambini indicano 
varie risposte: 
1. il cortile: la maggior parte del campione, il 61,4% indica il cortile, non ci sono differenze 
significative tra i sessi, le femmine (31,4%) prevalgono sui maschi 30%. Rispetto alla classe 
scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (26,6%), 
la differenza è significativa; 
2. le scale: il 27,1% del campione indica le scale, non ci sono differenze significative tra i 
sessi, i maschi (14,1%) prevalgono sulle femmine 13%. Rispetto alla classe scolastica sono i 
bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta (11,7%), la differenza è 
significativa; 
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3. sotto casa: il 13,3% del campione indica che gli piacerebbe giocare sotto casa, non ci sono 
differenze significative tra i sessi, i maschi (7,1%) prevalgono sulle femmine (6,3%). 
Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa 
risposta (6,2%), la differenza non è significativa; 
4. la terrazza: il 10,4% del campione indica la terrazza, non ci sono differenze significative tra 
i sessi, le femmine (5,1%) prevalgono sui maschi 5,1%. Rispetto alla classe scolastica sono i 
bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (5,2%), la differenza non è 
significativa. 
5. parcheggio/garage: il 7,8% del campione indica il parcheggio/garage, non ci sono 
differenze significative tra i sessi, le femmine 4% prevalgono sui maschi 3,8%. Rispetto alla 
classe scolastica sono i bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta 
(4,6%), la differenza è significativa. 
I bambini in percentuali più basse indicano nessun posto (3,1%); la cantina (2,5%); vicini di 
casa (1,6%), non ci sono differenze significative tra maschi e femmine. 
 
Alla domanda “Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare nel quartiere?” i bambini indicano 
varie risposte: 
1. i giardini: la maggior parte dei bambini, il 66% indica i giardini, non ci sono differenze 
significative tra i sessi, in questo caso i maschi (33,2%) prevalgono sulle femmine (32,6%). 
Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa 
risposta (26,8%), la differenza è significativa; 
2. la strada: una buona percentuale dei bambini il 24,9% indica la strada, non ci sono 
differenze significative tra i sessi, i maschi (12,9%) prevalgono sulle femmine (12%). 
Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa 
risposta (10,3%), la differenza non è significativa; 
3. i marciapiedi: l’11% del campione indica i marciapiedi, le femmine (7,1%) prevalgono sui 
maschi (3,9%), la differenza è significativa. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di 
quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (4,7%), la differenza non è 
significativa; 
4. le piazze: il 9,6% del campione indica le piazze, i maschi (4,9%) prevalgono sulle femmine 
(4,7%) , non ci sono differenze significativa. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di 
quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (4,8%), la differenza è significativa; 
5. i centri sportivi: l’8,2% dei bambini indica i centri sportivi, c’è una differenza significativa 
tra i sessi, i maschi (5,5%) prevalgono sulle femmine (2,8%). Rispetto alla classe scolastica 
sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (4,3%), la differenza 
è significativa; 
6. l’oratorio: il 4,8% dei bambini indica l’oratorio, non ci sono differenze significative tra i 
sessi, i maschi (3,2%) prevalgono sulle femmine (1,7%). Rispetto alla classe scolastica sono 
i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (2,9%), la differenza è 
significativa; 
1. nessuno: l’1,4% dei bambini risponde di non avere nessun posto nel quartiere dove gli 
piacerebbe giocare. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quarta a dare in 
maggiore percentuale questa risposta (0,8%), la differenza non è significativa; 
 
Alla domanda “Quali sono i posti dove ti piacerebbe  giocare a scuola?” i bambini indicano varie 
risposte: 
1. il giardino: la maggior parte dei bambini, il 65,9% indica il giardino, non ci sono differenze 
significative tra i sessi, i maschi (33,5%) prevalgono sulle femmine (32,5%). Rispetto alla 
classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta 
(31,2%), la differenza è significativa; 
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2. l’aula scolastica: il 37,6 % dei bambini indica l’aula scolastica, non ci sono differenze 
significative tra i sessi, i maschi (20%) prevalgono sulle femmine (17,6%). Rispetto alla 
classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta 
(16,7%), la differenza è significativa; 
3. la palestra: il 26,4% dei bambini indica la palestra, non ci sono differenze significative tra i 
sessi, le femmine (13,6%) prevalgono sui maschi 12,7%. Rispetto alla classe scolastica sono 
i bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta (11,1%), la differenza è 
significativa; 
4. il corridoio: il 25,5%  dei bambini indica il corridoio, non ci sono differenze significative tra 
i sessi, i maschi (12,9%) prevalgono sulle femmine (12,7%). Rispetto alla classe scolastica 
sono i bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta (11,2%), la 
differenza è significativa; 
5. l’atrio: il 4,8% dei bambini indica l’atrio, non ci sono differenze significative tra i sessi, 
maschi e femmine si distribuiscono equamente in questa risposta. Rispetto alla classe 
scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (2,5%), la 
differenza non è significativa. 
I bambini in percentuali più basse indicano il bagno (3%); le scale (2,7%); un’aula per il gioco 
(2,7%); un’aula vuota (1,3%); nessun posto (0,2%). 
 
Alla domanda “Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare nella città?” i bambini indicano varie 
risposte: 
1. il parco: la maggior parte del campione, il 57,4% indica il parco, non ci sono differenze 
significative tra i sessi, le femmine (29,5%) prevalgono sui maschi 28,1%. Rispetto alla 
classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta 
(25,5%), la differenza è significativa; 
2. le giostre: una buona percentuale di bambini, il 24% indica le giostre, in particolare i 
bambini nella maggior parte dei casi indicano il LUNEUR, come posto dove gli piacerebbe 
giocare, non ci sono differenze significative tra i sessi, i maschi (12,5%) prevalgono sulle 
femmine (11,5%). Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in maggiore 
percentuale questa risposta (9,6%), la differenza non è significativa; 
3. i centri sportivi: il 16,5% dei bambini indica i centri sportivi, nello specifico i bambini 
vorrebbero giocare nello STADIO, i maschi (11%) prevalgono sulle femmine (5,4%), la 
differenza è significativa. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a dare in 
maggiore percentuale questa risposta (10%); 
4. le strade e i marciapiedi: il 15,6% dei bambini indica le strade e i marciapiedi, non ci sono 
differenze significative tra i sessi, i maschi (8,6%) prevalgono sulle femmine (6,8%). Sono i 
bambini di quarta e di quelli di quinta a dare in prevalenza questa risposta (5,8%), la 
differenza è significativa; 
5. le piazze: il 15,4% dei bambini indica le piazze, non ci sono differenze significative tra i 
sessi, le femmine (8,4%) prevalgono sui maschi (7,1%). Rispetto alla classe scolastica sono i 
bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (7,7%), la differenza non è 
significativa; 
6. il Colosseo: il 7,2% dei bambini indica il Colosseo, non ci sono differenze significative tra i 
sessi, le femmine (3,7%) prevalgono sui maschi (3,5%). Rispetto alla classe scolastica sono i 
bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta (3,1%). La differenza non è 
significativa; 
7. i negozi: il 5,1% dei bambini indica i negozi, le femmine (3,6%) prevalgono sui maschi 
(1,5%), la differenza è significativa. Rispetto alla classe scolastica sono i bambini di quinta a 
dare in maggiore percentuale questa risposta (3%), la differenza non è significativa; 
8. i musei: il 2,7% dei bambini indica i musei, non ci sono differenze significative tra i sessi, le 
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femmine (1,7%) prevalgono sui maschi (1%). Rispetto alla classe scolastica sono i bambini 
di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (1,7%). La differenza non è 
significativa; 
9. il quartiere: il 2,4% dei bambini indica il proprio quartiere, non ci sono differenze 
significative tra i sessi, i maschi (1,5%) prevalgono sulle femmine (0,9%). Rispetto alla 
classe scolastica sono i bambini di quarta a dare in maggiore percentuale questa risposta 
(1,3%).  La differenza non è significativa; 
10. l’oratorio: l’1,7% dei bambini indica l’oratorio, non ci sono differenze significative tra i 
sessi, le femmine (0,9%) prevalgono sui maschi (0,8%). Rispetto alla classe scolastica sono i 
bambini di quinta a dare in maggiore percentuale questa risposta (1%), la differenza non è 
significativa. 
I bambini in percentuali molto basse indicano che vorrebbero giocare al cinema (0,4%); al mercato 
(0,3%) e al muretto (0,3%). 
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Discussione e conclusioni 
 
L’analisi dei dati raccolti permette di fare importanti considerazioni; i bambini, quando sono a casa, 
dove passano la maggior parte del loro tempo di gioco, considerano come spazio di gioco la loro 
cameretta (67%), seguita dal salone e dal balcone. Sono molti i bambini che dichiarano di voler 
giocare nella propria camera perché probabilmente è solo quello il loro spazio di gioco, dove hanno 
tutto quello che gli può servire: dai giocattoli al computer. 
Pochi osano altre risposte, la cucina (13,1%), il corridoio (10,4%) e il bagno (3,2%). 
Nel condominio è il cortile ad essere visto prevalentemente come spazio di gioco, anche se vengono 
indicate le scale (27%), lo spazio sotto casa (13,3%) e la terrazza (10,4%) come luoghi dove 
piacerebbe poter giocare; anche questo dato sembra indicare che nel condominio si gioca 
prevalentemente nel cortile perché, quando è disponibile, è probabilmente l’unico spazio accessibile 
ai bambini, in quanto spazio privato e protetto. 
Allo stesso modo nel quartiere, a scuola e in città si può giocare soprattutto nel giardino e nei 
parchi. Ritornano di nuovo i luoghi protetti, separati e riservati, probabilmente quelli più conosciuti 
e frequentati; è interessante notare che ai bambini piacerebbe giocare anche in strada, sui 
marciapiedi e nelle piazze, vorrebbero usare per giocare luoghi a loro non abituali, come lo Stadio 
di calcio o il Colosseo; a scuola vorrebbero poter usare per giocare la loro aula scolastica (37,6%), 
la palestra (26,4%) e i corridoi (25,5%). 
Dalle loro risposte emerge un bisogno diverso di spazio di gioco, emerge il bisogno di spaziare, 
esplorare e sperimentarsi in luoghi diversi da quelli che sono abituati a frequentare. 
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Appendice 1 
 
Comune di Roma 
"Roma la città dei bambini" 
Il Consiglio dei bambini 
 
 
I POSTI PER GIOCARE 
 
 
 
Classe________ Scuola ___________________________________ 
 
 Femmina 
 Maschio 
 
1. Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare in casa? 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare nel condominio? 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare nel quartiere? 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare a scuola? 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Quali sono i posti dove ti piacerebbe giocare nella città? 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
